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－77　AC＾C∧ACT CTC＾ATCATCC∧GTG＾＾CTGG GCT GACTGTGGCAGG ACCTGG GCG GTG＾GGA＜A CCCTTGGGG
－6　ACACCGATGTGGCTTGAGCCTGCT CCTCTTCTT GGCGCTGGCCTCTCC CGTCGCGTTCTG CTG CAG GCCGG＾
l HeLTrpLeuGluPro＾laProLcuLeuGly＾laGly LeuSerArgArgValLeuLcuGln＾laGly




211AGTTTTCGT CATC＾GCCTGAGA＾G CTGG仙AAT GAAAAGAGCATCCGA GGTGTCATCCTCACTTCG G＾GCGC
71SerPheArgllisGlnProGluLys LeuGluAsnGLuLysScrlleArgGlyVallleLeuThr Se「GluArg
283　ccGGGAACCTCCCCGCCGCCCC＾C GACATGAAG AAG仙G GACGACCAG CCCACTATGCTGAGT ACTGGAAGG
95　ProGlyThrSerProProProuisAspHeLLysLysLysAspAspGlnProThrHetLeuSerThrGlyArg
355　CTCGTGCCA GGAGCTGTGGCTGAGGCTCTACTT GTCCAACCTGACTTGATATCTGCCATCA＾T GGCGCCTTT
l19　LcuValPro GlyAlaValAlaGluAlaLeu Leu ValGln ProAsp LeuIle SerLuaIle Asn GlyAlaPhe
427　ccA GCT GGA GGCTGC CTCATG GCT CTC ACCTGT GACT＾C AGG ATA ATG GCG G＾CAACTCCAAG TAT ACCATA
143　Pro＾laGly GlyCysLeuHetAh LeuThrCysAspTyrArgIIcMeL Ala＾spAsnSerLys TyrThrlle
499　GGATTGA＾T GAGAGCCTG CTG GGC ATTGTT GCC CCCTTCTGG TT∧旭∧GAC AACTACGTGAAC ACA TCG GGC
167　Glyl。eU AsnGlu Ser Leu Leu Glylle Val＾la Pro Phe Trp Leu Lys Asp AsnTyrValAsn Thr Ser Gly
571ACCGAG CAG CCG AGC GTG CCCTTC A＾CTGG GGA CGTTTT CCC ACTAAC ATG ACA GCA GCT GCT CT∧CTG ACG
191ThrGIuGln ProSerValPro Phe AsnTrpGty ArgPheProThr＾sn MetThr＾1aAlaAla Leu LeuThr
643　CTT CACAGA AGCCTCAAT GAG GTG GTACCTGAG GAT CAG GTA CACAGC AAG GCT CGCTCA GTG ATG GCCAAG
215　Leullis＾rg SerLeu＾snGluValValPro Glu＾spGlnValHis Ser LysAlaArgSerValHeLAlaLys
715　TGG TTT ACC ATT CCG GAC CATTCT CGGTTG CTG ACG AAG＾GCATG＾TG CGCA＾G GCC＾CG GCG GACA＾CCTG
239　TrpPheThrIlePro＾spuisS壁＿紬＿如しeuThrLysSerHeLMeLArgLysAlaThrAlaAspAsnLeu
787　＾TC AAG CAG CG＾GAG GCT G＾C ATC CAG＾＾CTTC ACC＾GT TTC ACCTCC AG＾GACTCCATCCAG＾AG TCC CTG
263　日e Lys Gln Arg Glu Ala AspIle Gln Asn Phe Thr Ser Phe Thr Ser Arg＾sp Serlle GITI Lys Ser－Leu
859　CACGTGT∧CTTGGAAA＾GCTCAAG CA＾＾＾G＾AG GGCTGACCTAAGGGT GCCACACGGTGTTTA GTTACACGT
287　日is Val Tyr Leu Glu LYS Leu Lys Gln Lys Lys Gly













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図21前 駆 体 の ラ ッ トの肝 臓 の ミ トコ ン ドリア へ の 移 行 実 験
た ん ぱ く質 定 量
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